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1 Il s'agit des actes d'un colloque international qui s'est tenu en octobre 1995 à l'Institut
international  d'histoire  sociale  d'Amsterdam.  L'ambition  des  auteurs  (qui  animent
également un séminaire pluridisciplinaire et un site internet consacrés au rapport entre
démographie et politique) est « d'utiliser la démographie en tant que lieu d'observation
des conflits pouvant opposer des idéologues et des détenteurs du pouvoir politique à
l'exercice des libertés individuelles fondamentales touchant à la sexualité, aux rapports
de sexe, à la vie et à l'économie familiale... ». La première partie de l'ouvrage, historique,
rassemble des contributions sur le malthusianisme et le néo-malthusianisme en Grande-
Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.
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